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NOTA ,INTERESSANT.-Tots els pagos son I,er adelantat. per eYitá plets y questions. 
LA Fi DEL MON. 
-¡SeM, seü6! (cridá sa criada tota 
tremolaut, mentres tocava amb fúria a 
sa porta des méll cuarto.) 
-~Qu' hey ha de nou? 
-Qu' avuy no surt es sül. 
-¡ Vaja u na nolicia! Deu está enni-
gulat; Oi \'aitx resp¿ndl'e mentres me 
girava de s' altre costat.) 
-¡Ca! no sefl6; es que no surt perque 
ha quedat dedins. VOl dí que uo se fa 
de dia. 
-¡Caracoles! ~vaitx esclamá Lotant 
dp.s Hit.) Tú has perdllt es señv. 
y dit Y fel me plant al milx des carré. 
s' espectacle era farest. Havían tocal 
les nou des maLÍ y feya tanta fosca com 
a milja nit. AIgunes estrelles se veyau 
en el'Cel, amb una claró tan pálida que 
apar que \'olguessen fé els elems des pe-
dinl els últims resplandors. La genl ana-
va lola alribulada rniranl de cap it Lle-
vant, per,,>. ¡cusa eslriJÍla! cum més ana-
va, llllñy de venre apareixe Sil claró de 
l' auba, sernblava per momellls aumen-
tarse sa fosca. 
-¿Qll' es a xó. Deu meu? (vailx escla-
má toldulla.) 
-¿Qu' es axu'? (repelía lothom entre 
ses esclamac¡ons y llamen tos de la gent 
que corría tota espantada d' una part a 
s' altre.) 
-Ju s' ha acabat el mOll; (deya un.) 
-Es un eclipse; (deya un altre.) 
-¡Qu8 eclipse ni formatge! ¿No lIeu 
sentit sa trompeta del Judici? (deya un 
seü6 molt niniós). ' 
-No es sa trompa del J udici, qu' es 
sa d' En Mull, perque s' Ajnntament fa 
un pregó; (cridá una veya que duya afer-
rats seL ó vuyt infantons.) 
-¡Ah! ydo an~m a sentí lo que diu 
es pregó; (digué to1hom correguellt cap 
él sa plassa, qu' eslava tola iluminada, 
com en dia de festa, amb farolets de papé 
y resls.) 
Entre 56 confusió y es rum, 1'um, de 
la gent, pogllerem sentí es pregoné que 
deya: 
«Lo ecselenlíssim señó-ministre-en 
telegrama-qu' acab de rebre-me diu: 
Estant Bcsada-s' hOra de les cinch-
des mati-ctJm a bora oficial-per sa sor-
tida des sOl-en tol el territori-de sa pe-
nínsula-é illas Ballears-dins aquest mes 
-y essent axí-que ja ban local les vuyl-
sens qu' aquesl aS1re-baja sorlit,-pos es 
fet-en coneixemenl-de V. K-a fí de 
que-amb sa major prudencia-lo comu-
niqui· a n' es públich-pl'Ocurant-que no 
s' alleri s· ordre-y fenlli presenl-qu' es 
Govern-de S. ~1.-ha pres-ses medides 
necessa ries- perq úe ..... 
Aquí ja no vaitx pod8 sentí més lo 
que deya es pregó, perqu'els siulos, crils 
y mansbelletes, 'Vi'Vas y mueras, aufega-
ren sa veu des pregoné. 
-¡Vaja unes noticies que mos dona 
el señor Ministre, (digué un vey.) 
-Pero, ja heu sentiu; qu' es Govern 
va a prendre medides, (li contestá un 
altre, ) 
--¿Y quines medides? (,espongué una 
dona.) ¿.Per que sou? En no esse que vul-
gan posá un barret a n' es sM per si té 
po de costiparse! 
Un nou fenómeno vengué a posá fí a 
n'aqueixes disputes y a aumentá en gran 
manera sa confusi6 y espant.. En el Cel 
se vé apareixe moll imponenl y esten-
drerse 8mb breus illslanls de llevant a 
ponent, una gran fIJixa vermeya en la 
qual se podían llelgí claramenL aques-
tes hibliques paraules escrites amb tinla 
molL lleg ra: 
S' ACOSTA LA Ff DEL MON. 
Desde aquesl momenL s' aspecle de 
tothom \'a mudá per complet. A ses ria-
yes y br?mes se succ.:ehiren els plors y 
ses oraclOns. 
Qui cerca\'a e1s fiys, gni els pares; 
uns els séus germalls, al1res sos espo-
sos." .. 
En quant a mí, com era ualural, lo 
primé qne me vengué a n' es cap, fonch 
anarmen él l' iglesia per arreglá con tes 
y prendre un bOn passaport; perO ja vaiLx 
fé tart. 
Sa mullitul de penitents que ja ha-
vían acodit, omplían totes ses plasses y 
parl d' els carrés veynats. 
Coneguent que me seria impossible 
pode cumplí aquell acle de brin crislia, 
me vaitx dirigí a ca-méua. Encara no 
havía entral quánt sen! que l(¡can 4 sa 
porta. Vailx á obrí, Y lot renent se me 
tira demunl un d' els Inés grans inimichs 
rnéus. Podeu con tá quin no seria es méu 
susto, y quina sorpresa no me causaría 
el veurel plorá aferral p' es' méu cull, 
sense poderme parlá paraula. Vejent que 
no duya mala ombra y recordaut es lIe-
trero del Celli vailx dí: 
-Don Jallme: ¿qu' es axo? ¿que té res 
de nou? 
-Sí, seMi vench a demaqarli perdó 
per tots els mals que 1i llC OC8sionats. 
Aquestes paraules me layaren en redó, 
y suls algunes llágrimes que m' escapa-
ren, donaren lloch él que pogués di entre 
mí maleix: «¡Oh, mt.rl, quanla influtm-
cia lens dins sa socielal! ¡que gran es 
el téu pod8!» 
Encara 110 havía sortit d' aquest es-
panl y reflecsions, quallt tom senti tocá 
asa pOrla. 
Era Don Jnan Aferra, s' hOrno més 
avaro del mon y de qui jo eravictima 
desde molt de temps. Dins una taleca 
me duya ses séues rapiñes, sllplicantm~ 
{[U' els admelés y qu' en disfrutás per 
Ulolts d' añs. ' 
-Axó es lo que vos te y jo voldrfam; 
podt\ viure molts d' añs. Voslé si que 
n' lla pogut disfrutá bé, perque ja 's ve; 
y la mort per \'osle no es cap cosa nova. 
. -¡Que vOl que li diga! may havia 
pensat amb semblanl cosa. 
¡Oh, morl! anava jo él repetí, qllant sa 
criada me tapá sa boca anuncianlme 
un' altre visita. 
Era un veynat, s· horno més cabessut 
del mon, que feya poch dies m' havia 
moguL un plet y entaulal tres demandes 
perque sa méua criada havia espolsat sa 
granera él una paret des lerraL. 
-Vench él manifeslarli, (me va di lot-
duna). que s' atlota d' aquí en devant y 
sempre que vulga, ja pOl espolsá sense 
cap classe de perill, sa..... ' 
«A yoslé si que l' espolsaría de bOua 
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,monera,}) li voHa respondre jo, cansat 
de tan tes impertinencies; pero sa memo-
ria de~ lletrero me torná conteni, admi-
rantmé entre mi mateÍx de lo eficás que 
es s' idea de la mort per posá pau entre 
els hOrnos. 
-Señ6: val' aquí es moliné; (digué 
sa criada.) 
-Que paso 
-No pol perque vé carregal de fari-
na. Diu qu' es sa que li ba quedada afer~ 
rada a sa pedra, es dos mesos que fa que 
'mos mol. 
--Ydó, fiyela, bien nos ha molido, di-
ria un forasté, 
-Aqui també hey ha es sastre que 
v91 parlá amb \'osl~. 
,-¡.Que dú tayadures? 
-jCa! no seMi vé amb so pañero per 
corretgi els con tes que tols dos han pre-
senlatd' ensá que '1 veslen a vosté. 
-Deuen volé di d' ensá que me des-
puyan. 
¡Oh ... idea de la mt'>rL! ... 
-Señó. fassa via, perque també s'es-
pera es botigué des cantó, per donarlí 
una farilla en 110ch d' arena que diu que 
perequivocaci6li va doná dilluns passal. 
-"-¡Pues no fa males equivocacions 
a'quest sefiÓ boligué!· . 
-Es perque diu que de farina a arena 
no '.bey van més que dues lIelres, y ... 
-:-iAh, bárbaro!. .. vuy di, senzill. 
¡Oh, mort.,. mort, y que pQts de molL! 
.;.,...També vOl entrá Don Hamon es po-
lecad, q\}' abí li va equivocá sa medi-
cina. 
-¡Jesús, Maria y Jusep!...· ¿que me 
dius' ¿es potecari s' equivocá? ¡ay! ¡me 
degué dona un 'Omeno! 
-No, seM; perque diu qu' els vene-
nos sou moll ears y qu' amb axó may 
s' eqlliv~ca. Peró, vell, señ6, jó voldria 
qu'atropellás aquésls assunlos perquejo 
també tench d' arrelglá con les amb \'oste. 
-j Tu quoque B1'UtUS! . 
-Si, señ6; me diga coca y me diga 
bruta y toL lo que vulga. Ha estaL un 
mal pensametJt qu' he tenguL els dema-
lins que som anada a plassa. 
-Pero, fiyeta, si j'ha den añs qu' hey 
vas! Pnis no será petit aquest número 
de mals pensamenls. 
-Perdon, señore~, no tenga po; jo 'ls 
bilornarélots. 
-¿A ne qutW ¿els mals pensaments? 
..-No, señó, els centims de ses sises. 
-¡AlabaL sia Deu! (vailx esclamá en-
sansat de tanls d' embuys.) Qu' hey fa 
.de falta al milx del mon de lanL en 
quant un Jodici final!. ... Pefé'J, qué som 
dI:: beneyL, discurrint amb aquesles ton-
teries; sabent que tots mos hem de morí 
,Y ben avial, ¿,c(}m es que no pensóm 
sempre des mateix modo? ¡Oh, hornos 
tontos y eegos!¡ Quant enganats vos 
dQan els negócis temporals, puis no vos 
deixau coneixe qu' it cada. inslanl vos 
estau morint y que res hey ha més cerl 
que s' bavé de sorti d' aquesl roon y dei-
hó ' '.' .xar lol per ana . . , .. 
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¿Peró, que guañy jo ara discurrint, si 
també ten eh con les qu' arrelglá? Y' en 
vaitx a sa primera Iglesia que trobaré 
uberta y m' hi aficaré axí com milló 
puga. 
r Acabará.) 
J. F. 
LA FELlCITAT VERA. 
Enrevoltat de riqueses, 
v d' un sens nombre d' amichs, 
,'ivía un hómo a una vila 
amb s' espesa 'y los séus fills. 
Tenía tcn'es molt bOnes, 
casats hel'mllsos v richs, 
plens de I'andes,' plens de jóyes, 
plens de m(¡bles los mé~ ¡¡ns, 
Casrs de camp no 'n faltavan 
per aná 11 n~cl'earshí 
v allá amb dolsa compañía 
passarhí lo hell estiu. 
Bons sementen, hey tenía 
d' ametlerets ben reblits 
v d' arbres de buna fruyta 
per la vorera :r p' el mitx. 
Pensava trobá alegría 
contemplant los séus j,lrdins, 
<luant devés el l\Iaitx esta van 
verlf\, frondosos y florits. 
Al temps de sa primavera 
hev anava molts de pichs 
y allá ramellets hel'mosos 
s' entretl'nía en cullil', 
Feya brollar cen! jochs d'aygo 
dins glorietes y camins, 
.entl'e mil plantes hermoses 
qu' allá n' hi havía un sens fL 
Mes amb tanta de hellesa 
no se trobava felís; 
sa séua ánima sentía 
qualque cosa mancarlí. . 
Se posá a discor e un día, 
molt concirós y lIlolt Irist, 
quanl veya els ramells hel'mosos 
que prest tOl'UaV3n mostihi¡;: 
¿Pel' qu~ lo bo de la 1(\I'ra 
ha fel Dril q ur lenga fí 
essent El! l' Omnipotencia 
y un Creador intinit? 
Tots los sers d' aque·sta vida 
veit-x qu' es mostían axí, 
,y brillan no més qu' ün día 
y l' ondemá ja hanfinit, 
Uns mOren per la calrada 
del SM que seca sos brins, 
IIns altres de forta saya 
los arranca ('1 trebolí. 
Axo deya y detel'mina 
no paral' de corre fins 
. have trobat dins la Terra . 
lo desitjat Paradís. 
Abandona ses floretes 
pren l' b~bit de pelegd, 
pel' cercar lo que valía 
per trobal' ti' essel' f('lIs. 
Permís tlcmana a ¡;a esposa, 
deixa sos hens a sos fills, 
y alTetglant sos interessos 
s' apare)':! pel' partir, 
Amb un pf!tit equipalge, 
de sos parents despedit, 
deixa ses ciutats hermoses 
y empren son duptós eamí. 
Veya terres y més tClTe/j 
plenes d' arbrcs gigantins, 
que los séus bens y l'iqueses 
més li feyan avorri. 
Tresca qui tresca muntañes 
s' en va, alegre lo espel'it, 
veu u n remolí de cases 
que li arrancan dols suspiro 
y ag-L:ssat ¡wr la faljga 
resOl dOl'mirhí tledins; 
arriba quant ja no hey veya, 
arriba qu' el'a de nit. 
Anava cercant posada 
dins aquel! pobl!'l humill 
quant troha un veyet alegre 
que ja tenía es cap grís. 
Quant el \'eu qu' espés alena, 
y tan pobrem,r.nl vestil, 
plena de suhó S3 cara, 
amb veu pi~dosa li diu: 
-¿Que cercau dins aquest pubr..~? 
6qut' ccrcau bun pdegrf? 
-¿Me voleu deixá I'omandre 
pe!" aquesta sanlanit'? 
-Germanet, Amb molt d' agrado~ 
Vailxmen a fcr\'ós el lIit 
després posaré S3 taula 
y vos soparf'u :lUlb mí. 
Aquell bon humo totduna 
va fé lo qu' havía dit 
amb voluntal tan alC'g/'e, 
am b ('UI' tan nuble y senzill, 
amb lIeugcresa lan suma 
y am b tl'acto ta n fra Be\¡ y 11 ís, 
que '1 pelt'grí se va creu re 
havé log/'al son desilx. 
Quaút ja sopava el Mn hOmo-
li demana molt humill 
que li contás, si volía, 
lo qu' havía succehil: . 
'qu'a cOl"I'e crmon l' obliO'ava 
amb l' habit d' els peleg,~ns 
deixant la séua casela. 
y la esposa y los séus tiys. 
El rich li esplicá amb dulsura 
la séua vida de rich, 
y ti descubrí la causa 
d' han\ fct tan lIarchs camins. 
-Jo, visquent dins la pobresa. 
(aqucIl vryet li va dí ,) 
tench la ditxa de sa f/'ylla; 
mes, cooten! dl'l tot no estich. 
Jo volol'Ía uo. alí'grfa 
qll' omplís del tot s' espel'lt, 
v tambéamb vos vu~ troharla 
feo t vida de pelegrí :.--
1'ols d08 d' aquesta manera 
se feren prest ben amichs 
y aqueIl vespre I'esolgueren 
cereal' la Ten'a felís. 
L' ondemá quant s' axecaren. 
l' oodemá ben dematf, 
arrelglan lo séu vialge 
y LOIs dos- ja son partits, 
Tresca qui tresca planures 
s' en van els Mus pelegl'ins. 
quant a la fí descubl'ireu. 
una hcrmita ó rnonastir. 
Cap allá tots dos fan vía 
pe\' un escabrós camí, 
;¡travessant les ganigues 
plenes de mates y pin~. 
. Abans d' arribal', d' enfol'ól 
¡;entiren el so molt ViiI 
d' lIna campana sonora 
qu' anima\'a aquells confios. 
Un hermitá la tocaVJ 
amb tela de sach ve..~til. 
y quanl sp-pl toca a sa pOl'la 
tolduna acudl a ubl'l 
-¡.Oue voleo d' aquesta hermita? 
,.qUf' cercau bOn~ pelegl'lOs'¡ 
-CerC3m el piel y la dltxa, 
lo lenenal Pal'adlb 
-La dllxa mes Vera} tel'la 
e& l' amol dI' [)rll senil, 
y 10& pler¡, de me:. durada 
son nn tenll cap dcsltx 
--.10 vu~ I'Iquesa que duri. 
-Jo vuy fe) na d~ profil 
-Pcyna p' el Cel es la bona. 
qUI no I~ pecat& c¡' I'Ich, 
DIOS aqucFta p~bl'e hermita 
bey ha lo que 110 temu 
Entrau, trobar'eu la dllxa, 
entran, enll'au pel endlfl& 
OUI \'01 trobar dln~ la Térra 
de la Ditxa el ver camj 
que del;; lel> eose& mundanes 
y al& 11 DCII 8()n esper!!. 
A. T. 
FIRES y FESTES. 
Aquest assunto torna a está demunt 
es tapete de sa taula municipal. 
Deu fassa que no bey dugan gens 
d' oli ni farina perque no torosortí qual-
que buMl gros. 
Si vOlen fé Fires y Festes él. Mallorca 
que no vajen él. copiá lo que fan els an-
dalussos, ó els gallegos, ó els catalans, 
q!le se~ cbpips solen sc,rti dolentes y no 
agradan. Que copien més aviat 10 que 
fan els noslros pagesos qu'es fruyta del 
país. 
Perque loL vaja bé s' es mesté foji de 
coses rares y cercá ses conveniElOcies 
de tots els venedós y manestrals; siau 
pagesos, sian ciutadans, sian mallor-
quíns, sian foraslés. 
Cosa rara seria ara, que tolbom fllilx 
del sOl, ferles él. s' Esplauada de Santa 
Calalina ahonl bey cau él. plom, perque 
ses Fires son cosa més propi del día 
que de sa nit. 
Cosa rara seria ;¡ensá en teatros y no 
pensé en mercals perque ses Fires COD-
sisleixen més en comprá y vendre que 
en devertirs~. 
Si hey ha d' lJ8v8 Fesles ban d' ess~ 
com él. consequencia de ses Fires; perque 
ningú gasla res per lo superfluix que 
no baja gas tal abaos per lo pecessari. 
Voleu fé Fesles, feys Fires; que tota 
'V('gada qu t bey baja Fires, ses 'Fes les per 
si maleixes s' esLablirán. 
Voleu fé Fires, contau amb sos page-
sos, que'n soo meslres, y que tenen per 
vendre sa primera maleria de tol comers. 
y contan lambé després amb sos indus-
trials ciutadans. 
Aquests ja son aquí y, ja te~enFira 
uberta él. ses boliglles, pero els pagesos 
han de veoi; y DO vendrán; per prime-
ra vegada, sen se enviarlós á demaoá ó 
anarl6s él. cercá. 
pestioau y }losau a disposició d.e cada 
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víla una plsssa de Ciutal, y qu' una co-
missió de la vila la dislribueixca en trasls 
y ]' [ldorn y hey tenga lol quanl puga 
cridá s· alenció del pubJich. y la genl 
trescará d' una plassa á s' alLre. 
Quí voldra compra garbayons ó mun-
lona y veure Sant Juan Pelós ó ses áli-
gues de Po]Hmsa ¡¡cudirá a sa plassa 
destinada á n' aquesla vila. Quivoldrá 
compra laroflges y veure ses valen les 
dones dE' Can Tamafly acudirá a sa des-
tinada p' els solleríchs que podria ess8 
sa del Banch de s' Olí Qui vulga veure 
els cavallets de Felanitx y es garbo de 
ses felamlxeres y comprá jarretes her-
moses anirá 11 cercá s' allre ptassa abont 
estigan reunits els séus varials generos 
el sic de cmteris. 
Sa plassa deslinada él. n' elsCiuladans 
bauria d' ess~ el Mercal (naturalment) 
pero continuantló per un cayre cap él. la 
Rambla, Porta de Jesus y fasso esterior; 
y pe s' altre cap, p' es Born fins es cap 
des Moll, si importa. ' 
Procurall cercá pensaments práctichs 
més que teorichs y donau lloch él. que 
ses Fires y Fesles no eRligan localisa-
des él. un sol punt sino que sian per toLa 
Palma. . 
Procurarém tornarmos).1~ ocupa de 
aquesl assunto. 
PEP D' AUBEÑA. 
.XEREMIADES. 
SES PROCESSONS DEL CORPUS. 
Gracies él DeU qu' enguañy no es so-
lament sa parroquia de Sant Miquel sa 
qui fá processó del Corpus. Sa de Sant 
Jaume ba resolt també fe me y demá li 
loca es séu lorn, y en Mo Diumenge, 
dia qu' él. causa de sa sanlificació que 
l' acompaña com qu' beu ám més qu' un 
aItre día. Esperám que l' añy qui vé ja 
no será Sant Jaume tots01 el qlli fará 
de compañero al Sant Arcángel sinó que 
Sanl Nicolau també li fará costal y que 
Santa Eulalia y Santa Creu no se farán 
pregar molt pér concorre él. celebrá de 
una manera pública y digne una de: ses 
setmarres més solemnes de l' añy. 
Deu mos bo deix veure. 
* 
* * 
Sa processó del cOrpus de La seu, en-
guañy va aná de lo milló. Va es se llubi-
da, llarga y ben arretglada. 
El temps era bermosissim y els carrés 
plens de genl qlle s'.havia posat tota sa 
casa nemllnt. Pagesa varem veure que 
mostrava mé::; d'un kilo d'M en cadenes 
ó cordoDcillos, guyetes, brasáls, rosaris, 
etc. Ses señores ciutadanes anavan él. 
qui més pllnt podía dúo Molts de ve!;ltits 
nous y molts de pagesos per bontsevuya 
y IDolt d' ordre també; 10 qu' es séu dar-
ley. Axi mateix bey va have pUDtS esca-
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pals; y sinó, figurallvós quin mal efecte 
no mos havia de fé el veure passá p. es 
carré maleix ocupat p' el concurs de sa 
proéE'ssó y atravessant per entre ses 
Creus de les parroquies y p' el milx d' els 
séus confral".es y capellans un bomo en 
cos de camia tol brul y subat, carregat 
amb una gran bomba d' aygo gelada, que 
duya a una casa particulá de sa carrera 
de sa processó, y poch després veuren 
passá un altre amb un' allre bomba per 
un' altre casa veynada de sa primera. Y 
com que fossen ells primés qu' elsf.lui 
duyan ciri, perql1e diguent «Amb lle-
cencia, amb llecencia» al temps que de-
golavan such de neu, sa processó ma'"' 
teixa los havia de fer llócb, y els con-
cllrrents també per po de taques. 
En es cant6 d' escarrer6 hey havfa un 
Municipal per aturá so geot, que no pas, 
sás al temps de la procensó; y segura-
ment quant va veure oomoes sa bocali 
fé aygo y no pogué parlá per aturar 
aqueJIes dues camies de llisla brutes y' 
bañades, regalimant. brou de suro y péga 
per demun! ses señoreles 1u'e seyan en 
la carrera. 
* 
* * 
Diious, quant Ilnav'o ti passá sa proces-
s6 per un punt des carré del Sagell, se-
gons con tan s' esfondrá una peana de" 
balcó. Perillava baverhi do>.sgracies, per!) 
per un miracle no agafáningú d' abai1¡. 
ni caygué es qui bey eslava demnD!. 
S'Ajunlament .haurfa de vigilá millÓ' 
aquesta part de ses obres partículas yen 
veure casa veya ferIa lomá y al manco 
donaria feyna a la manestralia y fora 
cODlemplacions a ningú. 
* ,.. *' 
Don Jordi Veñy y Maymó, mos ha 
obsequiat amb nn curiós folleto, per ell 
elegantment escrit, que dú per tilol Una 
glo'l'ia para Pelanit:c, en el qual se de-
moslra que Don Bartomell Caldentey, 
fiy d' aquella vila, fonch el qui estrená 
él. Mallorca s' invenció de s' Imprenta, 
impriminl él. Miram,ar baix de la séua 
direcció ses obres de, Juan de Gerson 
el 20 de Juf'ly de 1485. 
Per celebrar dignamenL tan solemne 
centenad más invita él. prendre part lío:. 
terari¡¡ment en la redacció del:número. 
del Pelánigense qu' ha deconniemorá 
tan gloriós centenari. 
Li donám les graciesper \ot y H pro-
IDet~m sa nostra modesta coopera ció. 
* 
* * 
Reberem una invitació del señor Al-
calde de Palma Don Marti Pou per assisti 
a una reunió que celebrá s' AjuntamenL 
dimecres passat per traclá de Pires y 
PeaJes. Fassa el BOn-Jesllset que aquest 
assunlo vaja per milló cam! que s' altre 
vegada. No bey poguerem assisi.i pero 
estant agrahit él. la sella mvitació 1i do-
nám les grades de la séua atenció en-
vers de nollros. 
PRONOSTIGHPER: LA SETIANA Qill VÉ. 
Diu,menge7 de!U1iy. , 
.SANT riERE. y C9NPAÑSMARTlrts, 
f'estividatdel Corpus en Sant Jaume, Proces5ú. 
Efemérides .":"'t 730. Se té la pl;ocessú d' els C3-
ti\lS l'escatats~ SOl'tí de La Seu v devant Sant 
F.raócis~o de ~aula r~bé los caíius y despl'és 
s en anaJla !Seu passant pcr CorLDigue-
r~o l' oficl y el digué Don 'Jllrdi Sem y de 
D.I~.ca Don L10reus Despuig Can?mges y pre..: 
,dlca (',1 .p; L, Fr. Pons Roselló. PVl'e. Come-
:riad9 deIConv!)ot de la l\1erc~,· 
:-f~52:EI,Sr. Bisbe ,feu d(ln~ p08Ressori a' 
,D, Nlcolau Vlllalonga y, fruyols del C~nonicat 
que \ip~ctengu~ dar y adita hOI'a comparr-
gué lo dlt 1.1. Nlcolau 11 f .. a Séu ab l' ESCl'ivá 
major de la.qul'ia y al.lres mioistl'es y trobart~n 
la . .A.~la C~pltlllal' tancada y lo arxiu y la Sa-
'crlstla maJó. Hocnoobslante p:issá dit escri"á 
,11 dona dí posessori, valega perlo que valega 
..;...;1755, Fé fret com ·si fos el Dezembre,~ 
Temps,-CalorÓs". . '. 
Signes:--c-Es soLeo 'Géminis; sa Ilun'a en. Aries. 
Conjunció de Venus y Saturno.-,-EÍs nios 
l1ats avuy serán bons per comediants; y SI'S 
nines. dOnes de ca.,.séu<l.· 
. Di!lutls '8. 
,.'SANT' VICTORINO 'y SANT SALUSTIANO, 
Festi,~idat .del Cbt;pt;& en Sant MiquH. Proccssó. 
eremé1'ifCs:~173Ú:Festa del Cbrpus. Sa Con-
fral'la de S:;tnt Pel'e y Santo BernaL convidá 
tots els calius a la Processó V a tots doná 
ciri, yanaren 11 la (lI'ocessó iiiterpol~ts 3mb 
Jos frarcs Mercedaris. .. 
':-Ditdia'¡¡ expenses de D, l"icolau Olesa se' 
1I0ná un esplendit banquete a tots los calius; 
y los cayallé~ mallol'quins y alguflsestran-' 
. gCI'S los sornren en I~ula y després diparen 
jllntamt'nt amb .la Comnnidal de la l\fel'cti .. ' 
-1152, Ell\I, litre. Gapil91 ha acodit 11 la 
Real Atldiencia ellO trales tropelíes del señor 
Bisue, impluranl la protecciú ~·haL.. . . 
-tí5S, .Ag,lfaren un gl'os,conll'abando de 
tap~ch y IOdianrs, 
,-1171. Llevaren d' els Convents,d' ordre del 
Conselllrs apolecaríes, manan! qu' els frares 
'no pugao vendrc ni d()oal'1I1edicin'a algulia.: 
Temps.-Pesat; '. . . 
S(qnes,--c-EssN en GéÚÚllis; sallu.na'en Mi.es·: 
-EIs nins ~u' avuy naix'qncn súán:.\:aria-
'.bles; y ~~s IIIn~s pel'cl'oses. ' 
DiniGrs9 
SAN'rs pni~1O y .ic'ELlCIANo'MARTlRS. ' 
. Fe¡;tividatdelCbrpus en Sant Nicolau. I , 
-e{emérides-1755, Giran! de la lIuna v ay!~o 
.. tot lo tlia y un cóp feyafrct s' .altre cálor: ~ 
.Temps,-l\lillora. . .' 
Signes,-Es sol en Géminis;salluna en Aries, 
-Els nins nats a,uy serán hUmos de bé¡ y 
ses nines bea tes, . . 
Dilherres 10. 
SANTA NARGALInA, REYNA D' ~:SCOCIA, 
Corpus de les Hermanites d' cls pubres. 
E{emérides.-t749~ Ha ·fet moltíssim fret v 
molts s' han tOl'nat posád' hivMn. • 
Temps.-Refrcsca. 
Signes.-Es sM en Géminis; sa lIunacn Tauro, 
--Els nins que neixerán avu)' serán Mns 
per engillés¡ y ses nines molt fane.r;e¡;. 
1/, IGNORANCIA 
Dijous 1'1. 
.. SAN! BERNABE, APOSTOL: 
'Octava delCorpns. Pl'ocessú de la l\loixeta, 
Efemérides ,-1719 .. Ha reta una nevada en la 
Monlaña,' ....' .. . 
~:-1750, hllllaren al cantó dR casa delscñor 
Ardiaca, canló de sa part de la Costa de La 
',~eu, a la Pt'lrta de La Sala, ,. en molls al-
,I~es pu~ts ~ss~~alals, vari?s i¡asquins<ttic~ts 
dwnl Dllldlctel'ls yoproblS 31 Beato Hamon 
L~lIl!, ,Iractantlú de El'etge' y dihent que el 
DI?lUIII ~ra m,és sa~t ,que 1'1 Beato y dihellt 
a~IJljatrlx IUll oprobls del.l1tre. SI'; D.Juan 
l'errcI', Pl'c., eanbnge y Comis31'i genel'al, 
sedr vacante: .... . ... 
-ti51.. Morí D.' Juan'a CO!OlltJl' V"d~ Don 
Jnallpéspui~,comple de Montenf'Q'rQ, rilare 
flel nustI'(j Blsbe D, Uoreos Desplllg yCo-
tOU('I', 
-t i5i .. Aygo gl'osÍ&sima to! lo día. Els 
. tOl'I'cnts cOl'rían.' 
Temps,~Bo, '. ',' 
Si!íws.--c-Es si,l t'nGéminis; sa iluna en 'fa u ro . 
Conju Ilci6 deMel'cul'i y sil Lluna.":"':Els nitÍs 
nals avu~- serán moros' de rau; y ses nines 
mol! 1JI0destl'S, . 
D¿/Je¡¡dres12~ 
EL SA:'iTlSSIM con DÉ JESUS "S, ONOFRE, 
Coranthores,-Comensan a ,Sant Fl'ancesch de"-
uicadcs a Sant Antoni de Padua, .. , 
NO/Jenes.-ComEmsa 83 de SJnt Uuis. 
E{emérides.-1730. S'embarcaren els éatins ro-
, 'rastés, .. 
-1751l, Se publicá en La Seu un monitóri 
quantre els pasquinés, V la Ciulat va tenil' 
junta fins ¡¡ les 5 uelatai'de, Tamhé la ten~ 
'gueren Iospl'ot,ectorsde 'la ~aus~ Pia' y re~ 
solguel'en acudId laH. AudiencIa, El, paE-
quí (I¿yalo siguent: 
No sabeu que hey ha de n('lU 
s' ha' innuvat un eanlllé 
que· se diu Don Juan Ferr'" 
que ed causa Q' aquest renou, 
De vuytenes es MO:lson 
y Ca vallé j a s' es fet 
perque es eH el qui du ~s plet ' 
del ,qui es diu Mosson Ramo.!!. 
Mlrade pens será 'estat 
que En Ramonet li va fé· 
de Mosson á Cavallé 
com som que s'ha baratat, 
May m' !Iauría jo.pen!lnt 
que fas horno baladré 
y que es fos anomenat 
el señó Don Juan Ferré,. 
Per últim vaitx acabant 
y <:onsuiniré la metxa 
es veritat que f'S eretja 
y el Dimom el vol rer sant, 
Aqüe~tes cinch cU3rtilles ~on les que Ilhca'-
l'enp el" cantons de la, clUtat de Mallorca 
el8 malévolos y suspensos in (ide, Deu fassa 
que se sápia qui es y se li don el castich que 
se té mel'e~cut. 
-1752. S' ('s en~és liD meteoro a sa part 
del ponent de forma d' una bolla molt !'l'ossa 
a ~es 11 de sa nil y ha durat cbsa de SiR 
nllnuts y donava tanta claret:¡t (;¡)lllsi Jos 
dia c!al', 
-i755 , Morí Don Jusep Gras Pvre. home 
molt bcnemerit, gran predicadó,Feu dues 
COl'emcs en La Seu altont feu moll de fl'uvt 
y en les prediques de doctrina cristiana que 
feya en La Seu era molt escoltat de gent 
qocta, . 
:-056. Per ,devant ~,lpdepel'a han passat 
.)0 vaxells qu anaran a Menorca. 
Temps,-e Llnna nova a les fO'3r> de la nit, 
5ifJllcs,-Es sOl en Géminis; y S3 Iluna també. 
-Els nins qu' avuy neixcráll viul'án molt· 
y ses nines vives y agudes, ' 
Dissaple 13, 
SANT ANTONI,DE PADUA, CONFESSÓ. 
Coranthores.-St'glleixen a San! Fl'ancesch~ 
E{emlkides,-1756. Va ess~ la resta de la Tri-
nitat y de S, Antboi d~ Padua, El COl'reu de 
~arcelona 11 vista deCatáluñava ess~ enveS-: 
lit p~ dues galibtes. de· mbros que '1 voliilo" 
atracar. 'El correu dn\'{'stí a una la rr.8s 
w'ossa y de l' ('n vestida li va fé \'ola; part de, 
l~ prQa y el al'bre triquet y comensá a liral'-
I~s flascos ?é fuch y la gent del COlTeU saltá 
dIOS la galtota possa v a blltavenlades y an-
flenxades de '1/:S0 11101'08 qn' hpy havía en r<;-
.mangueren 18 de vius.De eslOil o' hi ha 5' 
sans y bOn~ y13 de ferits De los cristians no 
n' h.i ha més que 5 de ferits peru ninglln de 
·cuydad.o g~¡¡cjes 11 Deu. S'allre galiMa s' eMa-
pá; se Judl~a qu~ també té molta gent ¡nort.!. 
-1758. Es alTlb~t el correu y no obstan! .. 
d" haverbí lants de mbl'Us qui l' agordavan . 
pe!' pillal'!ú rs anibal sá, y salvo, Í1aduyta 
la mOrI del Papa BenedIcto catorze anome-· 
nat el Grande;, . . 
Temps.-Variable, 
Si!lnes.'-:'Es sbl en Gerninis; sa llilila en Cancel'.' 
Conjllnciú de Saturno, Vellus ysa Lluna,-
-,-El.s'nios qU'.3VUy lieixel'án tendrán molla· 
fOrsa; y ses nines uones per señores, 
-----------.-;'" 
P'G R RfHr·;'llfTIB. 
---~. __ ._-' 
SOLUCIONS Á' LO DES NÚMEROPASSAT. 
. ". '. 
GEROGI.IFICH.-Es bé solla y es 1n.al 'cola. 
SE~(BLANSRS,-t. En que tCllen telons, , 
. 2, En que té ara;íes. 
• ' 3 . . En que té menjadores, 
• ' . ,:4. E1~ que té cor, .. 
XARADA ...... • -La Seu. . , 
PREGUNT~.~; ,~Una ú;ccd..-
CAVILAClo .... -Ferl'agut,· , .' 
FUGI ..... , ...... -M,!slre Barlomeu Borrás· . 
quant {lassa sa missio .' 
una fGnt que dú a UlI brás . 
, . la SI] cura amb un ciuró 
ENDEVlNAYA".-Una capa. ' 
:GEROGLlFICH 
'X -1- KEPI:, X: CillDr 
SEMBLANSES. 
ERI X e 
E-CSllM~: 
1. ¡,E'n q ue~' 'assem bla un· ase a ~ n refresch? 
2. ¿Y. un ase a un vestir? . 
3. ¿):Unaseá un mJl operista? 
4.¿\un ase á unntlOta del día? 
PREGUNTA . 
¿Que ('s 16 qllevédevant es principio? 
CAVILACió. 
. rEtA PES . 
: .... , ) , .. 
COmpondrtlamb aqueste~lletresün llInatge 
FUGA DE VOCALS. 
.TI .. , d.s "s, Ir.s .. s, q .tr ... s; 
s,n b,ns p,1' C .. \'. ,g, .. ls o .. s· 
ENDEVINA YA. 
COlO més uufarás 
. més m' enccndrás. 
(Ses soluoions dissapte qui cé si som oius. 
6 JUÑY DE 1885 
Estampa de sa Viuda g jlgs d' En P. J. Gc/aber' 
